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Aldo Starić – teolog izgovorene riječi
U Zagrebu je, okrĳ epljen svetim sakramentima, 17. studenoga 2009. godine 
preminuo Aldo Starić, dugogodišnji profesor na Katoličkome bogoslovnom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i glavni urednik Kršćanske sadašnjosti. Iako 
prof. dr. Aldo Starić nĳ e mnogo pisao u Bogoslovskoj smotri1, svojim je vrsnim 
predavanjima u koja je založio čitavu svoju osobnost umnogome utjecao ne 
samo na oblikovanje teološke misli svojih studenata nego, putem njih, i na 
profi l našega časopisa. Slobodno možemo kazati da je prof. Starić tĳ ekom pu-
nih trideset godina svojom izgovorenom rĳ ečju snažno utjecao na pisanu rĳ eč 
Bogoslovske smotre. U ovoj prigodi želimo iznĳ eti jednu njegovu višeput izre-
čenu misao koju smatramo neizmjerno važnom za budućnost teoloških pro-
mišljanja u Hrvatskoj, osobito onih u pisanom obliku. Tu bi misao redovito 
ponavljao kad bismo mu u razgovoru postavili pitanje o razlozima zbog kojih 
nĳ e objavio više znanstvenih radova: »Uvĳ ek sam volio promišljati o teološ-
kim pitanjima. No bojao sam se, u vremenu kada je u Hrvatskoj bilo iznimno 
teško doći do literature vrhunskih europskih teologa, da ću napisati nešto što 
su oni već mnogo bolje od mene obradili. Bojao sam se otkrivati toplu vodu 
1  Osim nekoliko izvješća i recenzĳ a prof. Starić je u Bogoslovskoj smotri objavio šest znan-
stvenih radova: Štovanje svetaca prema Drugom vatikanskom saboru, u: Bogoslovska 
smotra, 44 (1974.) 1, 60-67; Uz novĳ e teološke rasprave o uskrsnuću mrtvih, u: Bogoslovska 
smotra, 51 (1981.) 1, 31-47; Teološko tumačenje euharistĳ ske Kristove prisutnosti, u: Bogo-
slovska smotra, 51 (1981.) 2-3, 239-255; Teorĳ e spasenja kroz povĳ est, u: Bogoslovska smotra, 
52 (1982.) 4, 513-535; Biblĳ sko-teološki vid sakramenta bolesničkog pomazanja; u: Bogo-
slovska smotra, 53 (1983.) 4, 209-221; Crkva ususret svĳ etu. Komentar br. 1-3 Pastoralne 
konstitucĳ e 2. vatikanskog sabora »Gaudium et spes«, u: Bogoslovska smotra, 67 (1997.) 1, 
1-20. Osobito dragocjenim smatramo njegov posljednji prinos: Nekoliko napomena na 
rubu novog, popravljenog, izdanja Dokumenata Drugoga vatikanskog koncila i samog 
Koncila, u: Bogoslovska smotra, 78 (2008.) 4, 923-926.
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ako je ona već otkrivena. Stoga sam se radĳ e posvetio izgovorenoj rĳ eči, kako 
ne bih ostavio pisani trag svoje ’oholosti’ da sam ja taj koji je doumio nešto 
novo.« Oni koji su poznavali širinu znanja i dubinu originalne teološke misli 
prof. dr. Alde Starića žale da se ipak nĳ e upustio u taj pothvat. No njegova 
osobna bojazan može biti dragocjen kompas teolozima koji žive u vremenu 
ponekad bezdušne prisile da se producira točno određena količina znanstve-
nih radova u točno određenom razdoblju kako bi se opstalo u sustavu znano-
sti. Kompas koji će nam danas, kada nam je inozemna literatura i više nego 
dostupna, uvĳ ek iznova vraćati u svĳ est da biti teologom znači ne samo pratiti 
suvremena teološka gibanja nego i svim svojim bićem promišljati i prianjati uz 
otajstvo Krista i Crkve. Iznimna učenost povezana sa znanstvenim poštenjem 
i skromnošću i izvorna misao povezana s osobnom založenošću, vrline su koje 
su krasile teologa Starića. Budu li nam one doista smjerokaz, i u ovom ćemo 
vremenu, prožetom brojnim nametnutim pritiscima koje je često gotovo ne-
moguće slĳ editi, sačuvati dostojanstvo teološke misli – i one izgovorene, i one 
napisane. Želeći zahvaliti prof. dr. Stariću na predanosti našemu Fakultetu i 
našemu znanstvenom časopisu, donosimo njegovu kratku biografi ju te govore 
izgovorene u prigodi njegova ispraćaja u Zagrebu 18. studenoga 2009. i spro-
voda u Sv. Ivanu od Šterne 19. studenoga 2009.
Andrea Filić i Željko Tanjić
Biografi ja prof. dr. sc. Alde Starića2
Prof. dr. Aldo Starić, svećenik Porečko-pulske biskupĳ e, umirovljeni profesor 
dogmatske teologĳ e na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Za-
grebu i glavni urednik Kršćanske sadašnjosti, rođen je u istarskome mjestu 
Starići u župi Sv. Ivana od Šterne 18. ožujka 1942. godine. Nakon osnovnog 
školovanja u Muntrilju, gimnazĳ sko školovanje nastavio je u pazinskome sje-
meništu i na realnoj gimnazĳ i u Pazinu te u sjemeništu na Šalati gdje maturira 
1959. godine. Prve tri godine teološkoga studĳ a završio je na Višoj teološkoj 
školi u Pazinu, a zatim od 1964. godine do 1972. godine u Rimu na Papinsko-
me sveučilištu Gregorĳ ani i na Biblĳ skome institutu. Na Gregorĳ ani je 1967. 
godine postigao licencĳ at iz teologĳ e, a 1970. na Biblĳ skome institutu i licenci-
jat iz biblĳ skih znanosti. Potom piše doktorsku disertacĳ u s naslovom Att i 28, 
2  Biografi ju prof. dr. sc. Alde Starića priredili smo s dozvolom Kršćanske sadašnjosti pre-
ma tekstu koji je objavljen na: htt p://www.ks.hr/arhiva.php.
